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BALÁZS MIHÁLY KÖSZÖNTÉSE SZEGED 2011 
Hargittay Emil — Maczák Ibolya 
PÓTLÁSOK A PÁZMÁNY PÉTER-BIBLIOGRÁFIÁHOZ 
2005-ben jelent meg az eddigi legteljesebb Pázmány-bibliográfia: Pázmány Péter-
bibliográfia: 1598-2004, összeáll. ADONYI Judit, MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2005, (Pázmány Irodalmi Műhely — Bibliográfiák-Katalógusok, 1), 164 p. 
E bibliográfia szándéka szerint a szerző műveinek és a róla szóló irodalomnak a fel-
sorolását a teljesség szándékával ta rtalmazza, összesen 1155 tételszám alatt. Aho-
gyan azonban a bibliográfia műfaja azt számtalanszor bizonyította: „ nihil perfectum 
sub Sole ". Az egyik kihagyott tételre éppen Balázs Mihály hívta fel a figyelmünket. 
Erre az inspirációra is támaszkodva határozta el a bibliográfia egyik készítője és 
egyik lektora, hogy listába szedi a kiegészítéseket: részben a 2004-el bezárólag 
megjelent, de kimaradt, részben a 2005-től megjelent tételek vonatkozásában. Jelen 
kiegészítésünket 2011. március 20-án zártuk le. Az alábbi felsorolás (összesen 1403 
tétel) a 2005-ben kiadott bibliográfia címleírási konvencióját és szerkezetét követi, 
azzal a különbséggel, hogy e kiegészítés a publikációk műfajától függetlenül kro-
nologikus elrendezésű. Függelékben közöljük Pázmány újabb fordításban kiadott 
műveinek felsorolását. 
1903 
1156. M. F., Egy szobormű előtt. (Radnai Béla Pázmány-szobra), Egyetértés, 1903. 
augusztus 1. http://www.mke.hu/lyka/02/muveszet_02_kronika_5.htm  
1909 
1157. 0., Pázmány szobrának elodázása, (Radnai Béla műve), Magyar Állam, 1909, 
november 22. 
1158. 0., A pozsonyi Pázmány síremlék: Rigele műve, Magyar Állam, 1909. november 
26. 
1159. A Pázmány-szobor: A száműzött tizedik, Alkotmány, 1909, december 25. 
1914 
1160. A szobor legendája (Pázmány szobor), Esti Újság, 1914, június 5. 
http://www.mke.hu/lyka/13/454-468-kronika.htm  
1161. B. G., A pozsonyi Pázmány síremlék, Alkotmány, 1914, június 5. 
http://www.mke.hu/lyka/13/454-468-1cronika.htm  
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1929 
1162. LEPOLD Antal, Forgách Ferenc, Pázmány Péter és Lósy Imre kincsei = L. A., 
Adatok az esztergomi főszékesegyházi kincstár történetéhez, Esztergom, 1929, 
19-24. [Pázmány ékszereiről, miseruháiról, ereklyéiről stb. ír.] 
1934 
1163. LIBER Endre, Werbőczy és Pázmány = L. E., Budapest szobrai és emléktáblái, 
Bp.,.[1934,] (Statisztikai Közlemények, 69/1), 293-297. 
1978 
1164. VASADI Péter, Fínylik Istennek hatalma = V. P., Tűzjel, Bp., Szent István 
Társulat, 1978, 136-140. 
1981 
1165. Pázmány és Bethlen, Vigilia, 1981, 73. 
1988 
1166. R. VÁRKONYI Ágnes, Pázmány és Erdély a törököt kiűző háború eszmei 
megfogalmazásában = Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században: Die 
Intelligenz in Ungarn in dem 16. und 17. Jahrhundert, szerk. ZOMBORI István, 
Szeged, [Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága,] 1988, 87-95. 
1991 
1167. SZABÓ Ferenc, Pázmány Péter emlékezete (1637-1987) (A vitaíró és teológus 
portréjához) = A katolikus egyház Magyarországon, szerk. SoMORJAI Ádám és 
ZOMBORI István, Bp., Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága, 
1991, (Ecclesia Sancta, 1), 107-113. 
1993 
1168. HELTAI János, Milotai Nyilas István elveszett, Pázmány elleni vitairatáról. 
= Gesta typographorum: A hetvenéves Borsa Gedeon tiszteletére ajánlják 
e könyvet barátai és tanítványai, szerk. P. VÁSÁRHELYI Judit, Bp., Borda 
Antikvárium, 1993, 62-70. 
1996 
1169. BARTÓK István, Mit nem olvasott Pázmány Péter? = Csonka Ferenc 80. születése 
napjára, Bp., Balassi, 1996, 6. 
1997 
1170. HILLER István, Nagy diplomatáink: Pennával kellene hadakoznod, Élet és 
Tudomány, 1997/28. 
1171. MÉSZÁROS István, Ezer év nagy magyar pedagógusai = Magyar iskola: 
996--1996: M. I., Előadások, cikkek, beszédek, Bp., Eötvös, 1997, 269-297. 
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1998 
1172. PETRASOVSZKY Anna, Istvánffy Miklós és Pázmány Péter levelezése = 
Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, ME BTK, 1998, 59-61. 
1173. Péter Pázmány - Fokus gemeinsamer Traditionen: Akten des Kolloquiums in 
der Reihe „Offene Grenzen ", Graz, 12.-14. 12. 1997., Hg. Jeff BERNARD, Peter 
GRZYBEK, Gloria WITHALM, Semiotische Berichte, 1998/1-2. 
1174. Peter Grzybek, Péter Pázmány - der kulturgeschichtliche Kontext seiner 
Grazer Zeit(en) unter besonderer Berücksichtigung der ungarisch-kroa-
tischen Adelsbeziehungen, Semiotische Berichte, 1998/1-2, 15-39. 
1175. Voigt Vilmos, Ungarische Semiotik zu Pázmánys Grazer Zeit, Semiotische 
Berichte, 1998/1-2, 41-55. 
1176. Paul Richard BLUM, Péter Pázmány SJ als Grazer Philosophieprofessor, 
Semiotische Berichte 1998/1-2, 57-74. 
1177. BALÁZS Géza, Péter Pázmány - seine Sprache und sein Stil: Die Sprache 
und der Stil von Pázmány - als ein neuer Diskurstyp, Semiotische 
Berichte, 1998/1-2, 75-86. 
1178. LISZKA József, Denkmiiler der volkstümlichen Heiligenverehrung und 
die Gegenreformation in der heutigen Südwest-Slowakei, Semiotische 
Berichte, 1998/1-2, 119-146. 
1999 
1179. N. KÓSA Judit, Werbőczy hóban, Népszabadság, 1999. november 19., 38. 
2000 
1180. DIPPOLD Pál, Pázmány Péter köpönyege, Új Ember, 2000. december 16, 8. 
2001 
1181. DIPPOLD Pál, Pázmány Péter köpönyege = 1100 éve Európa szívében: 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége IV. Országos Kongresszusa 1999. 
november 26-27., szerk. FÜLÖP Zsuzsanna, Bp., Jel, [2001], 107-111. 
2002 
1182. BENE Sándor, A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-
hagyomány 17. századi fordulópontja), A Ráday-gyűjtemény Évkönyve, 2002, 
39-80. 
1183. BENE Sándór, A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-
hagyomány 17. századi fordulópontja) = Szent István és az államalapítás, szerk. 
VESZPRÉMY László, Bp., Osiris, 2002, (Nemzet és emlékezet, 1), 143-162. 
1184. GÁBOR Csilla, „A szóllásnak módgyát úgy ejteném": Pázmány Péter és az 
anyanyelvűség programja, Nyelvünk és Kultúránk, 2002/120, 102-106. 
1185. LIPA Tímea, Pázmány Péter belső írói fejlődése az Öt szép levél három 
kiadásának tükrében, Irodalomtudomány, 2002/1-2, 8-33. 
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2003 
1186. EGYED Péter, Az ellenreformáció eszmeisége - két hullámban, Székelyföld, 
2003, 45-54. 
1187. MARÓTH Miklós, A szelek = A klasszikus görög-római ókor a magyar 
művelődésben és tudományban: Tanulmányok, szerk. KRÁHLING Edit, Bp., 
Szenzár, 2003, 39-46. 
1188. PÁLOS István, Pázmány Péter Magyarország második apostola = Nagyvárad 
tudós püspökei, szerk. FLEISZ János, Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műem-
lékvédő és Emlékhely Bizottság [etc.], 2003, (Partium Füzetek, 25), 50-54. 
1189. SZILÁGYI Aladár, „A magyarokért magyarul írtam" = Nagyvárad tudós 
püspökei, szerk. FLEISZ János, Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 
Emlékhely Bizottság [etc.], 2003, (Partium Füzetek, 25), 55-57. 
1190. TUSOR Péter, Pázmány bíboros olasz rejtjelkulcsa: C. H. Motmann „Residente 
d' Ungheria ": A római magyar agenzia történetéhez, Hadtörténelmi 
Közlemények, 2003, 535-581. [Klny. is.] 
2004 	 . 
1191. SZEPESI Attila, A Mahomet-vallás = Sz. A., Az elsüllyedt várkastély: Barangolás 
a magyar múltban Pázmány Pétertől Hamvas Béláig, Bp., Helikon, 2004, 
13-15. 
1192. SZILÁGYI Csaba, A magyar jezsuiták küldetése, [riporter] ELMER István, Új 
Ember, 2004/45, 9. 
1193. SZILÁGYI Csaba, A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig: 
tudományos konferencia Piliscsabán, Távlatok, 2004, 464-466. 
1194. SZILÁGYI Csaba, Jubileumi tudományos konferencia, Barátainknak, 2004, 
Karácsony, 4. 
1195. TÓVAY NAGY Péter, „Szabad háta' Táncz? ": a tánc motívuma a 16-17. századi 
magyar és latin nyelvű egyházi irodalomban: Pázmány Péter, Gyulai Mihály, 
Pathai Baracsi János, Szentpéteri István művei alapján, Sic Itur ad Astra, 
2004/1-2, 169-260. 
1196. TUSOR Péter, Pázmány római „magyar rezidens "-e (1633-1637) = Variációk: 
Ünnepi tanulmányok M Kiss Sándor tiszteletére, szerk. ÖTvÖs István, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2004, 31-42. 
2005 
1197. István BITSKEY, Katholische Reform und Gegenreformation in Ungarn. Ein 
Bericht über neuere Forschungen, Historisches Jahrbuch (München), 2005, 
395-412. . 
1198. BITSKEY István, Képtisztelet vagy bálványozás? (Pázmány hitvitái a szentek 
ábrázolásáról) = „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának 
eláradott özöne": Tanulmányok a XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. 
HELTAI János, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK, Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 79-84. 
163 
1199. BITSKEY István, A nádor és az érsek: Esterházy Miklós vitája Pázmány Péterrel 
= Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára, szerk. ANGI János, ifj. BARTA 
János, Debrecen, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2005, 55-62. 
1200. BITSKEY István, „Nem úgy bátya! ": Marginálisok Pázmány Kalauzában = „Nem 
sűlyed az emberiség ": Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára, 
szerk. JANKOVICS József, SZABÓ G. Zoltán, Bp., MTA Irodalomtudományi 
Intézet, 2005, 1-6. [www.iti.mta.hu] 
1201. BITSKEY István, Reprezentáció és mecenatúra Pázmány Péter udvarában = 
Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században, szerk. G. ETÉNYI 
Nóra, HORN Ildikó, Bp., 2005, 361-374. 
1202. Emil HARGITTAY, „Non esiste un libro talmente brutto da non racchiudere in 
sé qualcosa de hello": Controversia ed ecumenismo nelle opere di Pázmány = 
Annuario 2002-2004, conferenze e convegni, a cura di László CSORBA, Gyöngyi 
KOMI.óssY, Roma, Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico „Fraknói", 
2005, 21-26. 
1203. HARGITTAY Emil, Oppozíció, kölcsönhatás és integráció Pázmány 
tevékenységében = Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció 
folyamatában: 2005. február 16., szerk. Frantisek ALABÁN, Banská Bystrica, 
UMB Filologická fakulta Katedra hungaristiky, 13-23. 
1204. HARGITTAY Emil, Pázmány egyetemei: A nagyszombati egyetemalapítás 370. 
évfordulójára, Mester és Tanítvány, 2005 augusztus, 155-157. 
1205. HARGITTAY Emil, Pázmány Péter a Szentírásról és az Anyaszentegyházról = 
„ Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne": 
Tanulmányok a XVI—XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János, TASI Réka, 
Miskolc, Miskolci. Egyetem BTK, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 
2005, 79-84. 
1206. HELTAI János, A nyomtatott vallási vitairatok Magyarországon a 17. század 
első felében (1601-1655) = „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek 
vitatásának eláradott özöne": Tanulmányok a XVI-XIX. századi hitvitáinkról, 
szerk. HELTAI János, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK, Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 115-174. 
1207. KECSKEMÉTI Gábor, Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem = „ Tenger 
az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne ": Tanulmányok 
a XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János, TASI Réka, Miskolc, 
Miskolci Egyetem BTK, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 4-66. 
1208. LÉNÁRNÉ SZABÓ Anikó, Képi ábrázolások Pázmány Péter prédikációinak 
hátterében, Plaustrum http://sermones.elte.hu/Plaustrumlll_net/O9SzAniko  
Kepes.htm [Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2005. április 
16-án rendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett anyaga.] 
1209. MACZÁK Ibolya, Kalászat evangéliumi mezőkön: XVIII XIX. századi magyar 
prédikációskötetek és előszavaik tanulságai = A ferences lelkiség hatása az 
újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ŐZE Sándor, MEDGYESY-
SCHMIKLI Norbert, Piliscsaba—Bp., Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK — 
METEM, 2005 (Művelődéstörténeti Műhely — Rendtörténeti Konferenciák, 1), 
762-769. 
164 
1210. NANYISTA Boglárka, Hétköznapi tapasztalattól a titkos tanításig — a tudományos 
gondolkodás változatai Pázmány Péter prédikációiban, Plaustrum Seculi, 
http://magyar-irodalom.elte.hu/arianna/plaustrum/  [Az ELTE Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszékén 2005. április 16-án rendezett konferencián 
elhangzott előadás szerkesztett anyaga.] 
1211. Pázmány Péter-bibliográfia: 1598-2004, összeáll. ADONYI Judit, MACZÁK Ibolya, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2005, (Pázmány Irodalmi Műhely — Bibliográfiák-
Katalógusok, 1), 164 p. 
Ismertetése: 
BRETZ Annamária, Irodalomtörténeti Közlemények, 2006, 429-431. 
1212 PÁZMÁNY Péter, Az istenes élet dicsérete, szerk. PATYI Beáta (Erkölcsteológiai 
Források), Bp., Jel, 2005, 334. 
1213. RAJHONA Flóra, Pázmány Péter prédikációinak latin nyelvű forrásairól, 
Plaustrum Seculi, http://magyar-irodalom.elte.hu/arianna/plaustrum/  [Az 
ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2005. április 16-án rendezett 
konferencián elhangzott előadás szerkesztett anyaga.] 
1214. SZILÁGYI Csaba, Jezsuita konferencia, Mester és Tanítvány, 2005. január, 144. 
1215. TusoR Péter, Az esztergomi „bíborosi szék" kialakulásának előzményei a 
17. században, Purpura Pannonica, Bp.—Róma, 2005 (Collectanea Vaticana 
Hungariae — Classis I, Vol., 3). 
2006 
1216. BALÁZS Mihály, Az Öt szép levél 1609-ben = B. M., Felekezetiség és fikció, Bp., 
Balassi, 2006, (Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok, 8), 193-216. 
1217. BÁRCZI Ildikó, „Machomet álmai", It, 2006, 543-551. 
1218. BENE Sándor, A Szilveszter-bulla nyomában: Pázmány Péter és a Szent István- 
hagyomány 17. századi fordulópontja = „Hol vagy István király? ": A Szent 
István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 
89-124. 
1219. BOGÁR Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének ökumenizmusa = A magyar 
jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, 
Piliscsaba, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely — Rendtörténeti Konferenciák, 2), 
252-259. 
1220. GALAVICS Géza, A magyarországi jezsuiták és a barokk művészet — az 
identitás jelei = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. 
SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely — 
Rendtörténeti Konferenciák, 2), 321-344. [328-332.: A Kalauz címlapjának 
ikonológiai elemzése.] 
1221. HARGITTAY Emil, Egy kultusz kezdetéhez: Jeremias Drexel SJPázmányról 
1636-ban = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. 
SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely —
Rendtörténeti Konferenciák, 2), 243-251. 
1222. HARGITTAY Emil, Péter Pázmány: De ecclesiástica libertate circa causam Veneti 
interdicti (1606), Camoenae Hungaricae, 2006, 105-112. 
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1223. HARGITTAY Emil, Opposition, gegenseitige Anregung und Integration im Wirken 
von Péter Pázmány = Zentraleuropa : Ein hybrider Kommunikationsraum, 
hrsg. Von Helga MITTERBAUER, András BALOGH F., Wien, Praesens Verlag, 2006, 
49-61. 
1224. Emil HARGITTAY, Pázmanov hrob — Pázmány sírhelye = K dejinám Trnavskej 
Univerzity: Konferencie, sympóziá, správy, ed. Jozef SIMONC`IZ`, Trnava, 2006 
(Fons Tyrnaviensis, 1), 51-58. 
1225. HARGITTAY Emil, KRÁNITz Mihály, „ intra viscera terrae corpus reponi jubeo" — 
Pázmány Péter sírhelyének kutatása = A Duna vallomása: Tanulmányok Káfer 
István hetvenedik születésnapjára, szerk. ÁBRAHÁM Barna, PILECKY Marcell, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006, 160-176. 
1226. KARAFFA Attila, Pázmány Péter emléknap Komáromban, Pázmány Kalendárium 
2006, 88-89. 
1227. István KAFER, Peter Pázmán a kultúra slovenského národa - Pázmány Péter 
és a szlovák nemzet kultúrája, K dejinám Trnavskej Univerzity: Konferencie, 
sympóziá, správy, ed. Jozef SIMoN Ifi , Trnava, 2006 (Fons Tymaviensis, 1), 
13-19. 
1228. KERNY Terézia Szent László és a magyar szentek tisztelete a jezsuitáknál 
(1550-1630) = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. 
SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely — 
Rendtörténeti Konferenciák, 2), 424-441. 
1229. LuRÁcs Csilla, Fiú- és leánynevelés Pázmány Péter prédikációiban, Mester és 
Tanítvány, 2006, január, 139-151. 
1230. MACZÁK Ibolya, A „Pázmány előtti" mondat (Adalékok a Pázmány-prédikációk 
forráshasználatához) = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, 
szerk. SZILÁGYI Csaba, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006 (Művelődéstörténeti 
Műhely — Rendtörténeti Konferenciák, 2), 260-264. 
1231. Richard MARSINA, Pazmaneum a Trnavská univerzita, K dejinám Trnavskej 
Univerzity: Konferencie, sympóziá, správy, ed. Jozef SIMoNtIC, Trnava, 2006 
(Fons Tyrnaviensis, 1), 59-62. 
1232. Boris NIK IC, Szent István mint illír szent = „Hol vagy István király? ": A Szent 
István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 79-88. 
1233. ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, szerk. BERZSÉNYI Gergely, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 5), 
172. [A könyv a 423. sz. tétel második, javított, és Őry Miklós kiegészítéseit 
lemezmelléklettel tartalmazó kiadása.] 
1234. ŐZE Sándor, A szent had: Hadiprédikáció Magyarországon a 16-17. században 
Bornemisza Péter, Pázmány Péter, Tolnai Mihály és Nagyari István művei 
alapján = Ő. S., A határ és a határtalan: Identitáselemek vizsgálata a 16. 
századi magyar ütközőzóna népességénél, Bp., METEM, 2006 (METEM 
Könyvek, 54), 103-125. 
1235. PAzMÁNY Péter, Rövid tanúság (1606), s. a. r. BRETZ Annamária, Bp., 
Universitas, 2006. (Pázmány Péter Művei). [Kritikai kiadás.] 
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1236. Jozef SIMoNtit, Peter Pázman a Slováci v Trnave = K dejinám Trnavskej 
Univerzity: Konferencie, sympóziá, správy, ed. Jozef SIMoNtiC, Trnava, 2006 
(Fons Tyrnaviensis, 1), 21-26. 
1237. Daniel SKOVIERA, Tri Testamenty Petra Pázmana = K dejinám Trnavskej 
Univerzity: Konferencie, sympóziá, správy, ed. Jozef SIMONtie, Trnava, 2006 
(Fons Tyrnaviensis, 1), 27-50. 
1238. SzÉNÁSI Zoltán, „Mert a prédikátor Isten trombitája... ": Pázmány prédikációi 
és a katolikus irodalom, Iskolakultúra, 2006/3-4, 168-174. 
1239. Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY 
Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodálmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 188 1. 
1240. HARGITTAY Emil, Előszó = Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 
2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány 
Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 6), 5-7. [Áttekintés az elmúlt évek 
Pázmány-kutatásairól.] 
1241. ROKAY Zoltán, Pázmány Péter latin nyelvű filozófiai írásainak forrásai 
= Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. 
HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi 
Műhely — Tanulmányok, 6), 9-12. 
1242. SZABÓ Ferenc, Bellarmino és Pázmány teológiájához (Egy 1605-ös 
levélváltásuk margójára) = Textológia és forráskritika: Pázmány-
kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 
(Pázmány Irodalmi Műhely Tanulmányok, 6), 13-18. 
1243. HARGITTAY Emil, Pázmány Feleletének fennmaradt példányai = Textológia 
és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 19-30. 
1244. AJKAM Alinka, Pázmány forráshasználata a tíz bizonyság című vitairatban 
= Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban,  szerk: 
HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi 
Műhely — Tanulmányok, 6), 31-37. 
1245. BÁTHORY Orsolya, Reynolds és Schlüsselburg művei — Pázmány 
forráshasználata a Tíz bizonyságban = Textológia és forráskritika: 
Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 6), 39-46. 
1246. VARSÁNYI Orsolya, Pázmány Péter: A Mahomet vallása hamisságárúl 
című művének forrásai és citátumhasználata = Textológia és 
forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 47-54. 
1247. BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos könyvének szövegkiadásához = 
Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. 
HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi 
Műhely — Tanulmányok, 6), 55-60. 
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1248. Bocit Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének forrásai = Textológia 
és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 61-71. 
1249. TAKÁCS Tamás, A Calvinus Hiszekegye és egy kiadatlan Kálvin-ellenes 
pasquillus = Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, 
szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi 
Műhely — Tanulmányok, 6), 73-83. 
1250. M. HORVÁTH Mária, Pázmány Péter Posonban lött praedikatiója és Torday 
János = Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, 
szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi 
Műhely — Tanulmányok, 6), 85-111. 
1251. RAJHONA Flóra, Pázmány Péter prédikációinak forrásairól = Textológia 
és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 113-124. 
1252. MACZÁK Ibolya, „Non omnis moriar... ": A Pázmány-kultusz sajátos 
formája: a kompiláció = Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 
2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány 
Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 6), 125-138. 
1253. BAaUCSIK Anna, A Pázmány-ikonográfia új kérdései = Textológia és 
forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány, Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 139-166. 
1254. CSIZMADIA Patricia, A száz évvel ezelőtti Pázmány-összkiadás mint 
textológiai teljesítmény — a Prédikációk alapján = Textológia és 
forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 167-170. 
1255. BERZSÉNYI Gergely, Óry Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei című 
könyvének szerzői munkapéldánya és új kiadása = Textológia és 
forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 
6), 171-173. 
1256. TÓTH Gábor, Kemény János történeti szavahihetősége, Aetas, 2006/2, 2.19-231. 
1257. TÖRÖK József, Pázmány Péter, a lelkipásztor és a főpásztor, Pázmány 
Kalendárium 2006, 70-72. 
1258. VIDA Tivadar, Pázmány Péter és . a papnevelés, Pázmány Kalendárium 2006, 
56-58. 
2007 
1259. BAJÁKI Rita, Imádságos. könyv kezdőknek és. haladóknak — ami a 
szövegkritikából kimarad = Summa: Tanulmányok_ Szelestei N. László 
tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, PPKE BTK, 2007 (Pázmány 
Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 7), 17-20. 
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1260. BALÁZS Mihály, Hitvita és fabula (1609: Hitvita és fabula) = A magyar irodalom 
történetei I, A kezdetektől 1800-ig, szerk. JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, 
Bp., Gondolat, 2007, 394-409. 
1261. BITSKEY István, Pázmány Péter és a protestáns vallásszabadság, Történeti 
Tanulmányok, 15., Debrecen, 2007, 103-113. 
1262. BITSKEY István, Pázmány Péter levelei két gömöri falu birtoklásáról, Agria, 43, 
2007, 577-582. 
1263. BITSKEY István, Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról = Historicus 
Societatis Iesu: Szilas László Emlékkönyv, szerk. MOLNÁR Antal, SZILÁGYI 
Csaba, ZOMBORI István, Bp., METEM, 2007 (METEM Könyvek, 62), 235-244. 
1264. István BITSKEY, Ekklesiologie und Rhetorik in den Schriften des Erzbischofs 
Péter Pázmány = I. B., Lebensgemeinschaft und nationale Identitöt: Beitröige 
zur frühneuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns im mitteleuropöischen Kontext, 
Wien, Integratio, 2007, 105-123. 
1265. „Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni ": 
Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY 
Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, 
Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons 
Strigoniensis — Studia, 7). 71 1. 
1266. PÁZMÁNY Péter imája az istenes halálért = ;, Halálom után nem fog 
minden akaratom szerint történni": Dokumentumgyűjtemény Pázmány 
Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, 
Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, 
Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Stúdia, 7), 7. 
1267. Pázmány Péter 1632-ben fölépítteti Alamizsnás Szent János mauzóleumát 
a Szent Márton-templomban, a főoltár közelében = „Halálom után nem 
fog minden akaratom szerint történni": Dokumentumgyűjtemény Pázmány 
Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, 
Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, 
Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 8-9. 
1268. PÁZMÁNY Péter meghívója Pálffy Istvánnak az Alamizsnás Szent János-
mauzóleum felszentelési ünnepélyére (1632. január 18.) = „Halálom után 
nem fog minden akaratom szerint történni": Dokumentumgyűjtemény 
Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ 
Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa 
Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 
7), 10. 
1269. PÁZMÁNY Péter VIII. Orbán pápától a pozsonyi Szent Márton-templom 
részére teljes búcsút kér (Róma, 1632. május 10.) = „Halálom után nem 
fog minden akaratom szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány 
Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, 
Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, 
Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 11. 
1270. PÁZMÁNY Péter végrendelete (Nagyszombat, 1636. november 12.) 
= „Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni": 
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Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY 
Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, 
Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 
(Pons Strigoniensis — Studia, 7), 12-16. 
1271. PÁZMÁNY Péter utolsó levelének saját kezű utóirata Pálffy Pálnak, 
Pozsony, 1637. március 11. = „Halálom után nem fog minden akaratom 
szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, 
szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, 
Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent 
Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 17. 
1272. Részletek DoBRONOKI György S. J. naplójából: Pázmány Péter utolsó 
hetei, halála és temetése = „Halálom után nem fog minden akaratom 
szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, 
szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, 
Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent 
Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 18-21. 
1273. FRAKNÓi Vilmos összefoglalása Pázmány Péter utolsó heteiről, haláláról 
és temetéséről = „Halálom után nem fog minden akaratom szerint 
történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. 
HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, Esztergom, 
PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert 
Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 22-25. 
1274. LIPPAY György esztergomi érsek végrendelete (Pozsony, 1665. december 
31., részlet) = „Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni ": 
Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY 
Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, 
Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 
(Pons Strigoniensis — Studia, 7), 26-27. 
1275. Esterházy Pál emléktáblája a Szent Márton-templomban, 1710 (Schmitt 
Miklós leírása alapján) = „Halálom után nem fog minden akaratom 
szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, 
szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, 
Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent 
Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 28-29. 
1276. Gerhard Cornelius DRIESCH az Alamizsnás Szent János-kápolna 
elkészültéről (Pozsony, 1732. november 3.) = „Halálom után nem fog 
minden akaratom szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány 
Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KÁFER István, KRÁNITz Mihály, 
Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, 
Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 
30-33. 
1277. Pázmány Péter sírjának feltárása 1859-ben (KNAUZ Nándor: Pázmány 
Péter sirja) = „Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni ": 
Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY 
Emil, KÁFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, 
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Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 
(Pons Strigoniensis — Studia, 7), 34-40. 
1278. A Szent Márton-templom szentélye alatt lévő sírok 1867-ben = „Halálom 
után nem fog minden akaratom szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény 
Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ 
Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa 
Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 
7), 41-42. 
1279. Könyöki József műemlékfelméréseiből, 1878 = „Halálom után nem fog 
minden akaratom szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány 
Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ Mihály, 
Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, 
Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 43. 
1280. Pázmány Péter külső megjelenése és a „szakáll"-kérdés = „Halálom után 
nem fog minden akaratom szerint történni": Dokumentumgyűjtemény 
Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ 
Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa 
Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 
7), 44-45. 
1281. Ovidius FAUST 1963. február 27-i híradása Pázmány Péter bíboros 
sírjáról a pozsonyi dómban = „Halálom után nem fog minden akaratom 
szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, 
szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, 
Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent 
Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 46-48. 
1282. A Fraknói Vilmos által a Szent Márton-templomban állíttatott Pázmány- 
emlékmű felirata, 1914 = „Halálom után nem fog minden akaratom 
szerint történni": Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, 
szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, 
Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent 
Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 49. 
1283. A 2004. november 6-i sírhely-látogatás magyar jegyzőkönyve = „Halálom 
után nem fog minden akaratom szerint történni ": Dokumentumgyűjtemény 
Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ 
Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa 
Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 
7), 50-51. 
1284. A 2004. november 6-i sírhely-látogatás szlovák jegyzőkönyve = „Halálom 
után nem fog minden akaratom szerint történni": Dokumentumgyűjtemény 
Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ 
Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa 
Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 
7), 52. 
1285. PÁZMÁNY Péter a halálról (Részlet a Prédikációkból, Pozsony, 1636) 
= „Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni ": 
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Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY 
Emil, KAFER István, KRÁNITZ Mihály, Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, 
Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 
(Pons Strigoniensis — Studia, 7), 53. 
1286. HARGITTAY Emil, KRÁNITZ Mihály, „ intra viscera terrae corpus reponi 
jubeo" — Pázmány Péter sírhelyének kutatása = „Halálom után nem fog • 
minden akaratom szerint történni": Dokumentumgyűjtemény Pázmány 
Péter sírhelyéről, szerk. HARGITTAY Emil, KAFER István, KRÁNITZ Mihály, 
Piliscsaba, Esztergom, PPKE BTK, Szlavisztika — Közép-Európa Intézet, 
Szent Adalbert Kutatócsoport, 2007 (Pons Strigoniensis — Studia, 7), 
54-67. 
1287. „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a mojej völe ": Súbor dokumentov 
o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály 
KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya 
Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, Vyskumná skupina 
strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 69 1. 
1288. Modlitba Petra PÁZMÁNYA za zboznú smrt'= „Po mojej smrti nestane sa 
vsetko podl'a mojej véle ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, 
redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, 
Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav 
slavistiky — strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svátého 
Vojtecha, 2007, 7. 
1289. Roku 1632 Peter Pázmány dá postavit' mauzóleum svötého Jána 
Almuzníka v kostole svötého Martina blízo hlavného oltára = „Po mojej 
smrti nestane sa vsetko podl'a mojej völe": Súbor dokumentov o hrobe 
Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály 
KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya 
Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, Vyskumná 
skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 8-9. 
1290. Pozvánka Petra PÁZMÁNYA pre Stefana Pálffyho na slávnostnú vysviacku 
mauzólea svötého Jána Almuzníka (Trnava, 18. januára 1632) = „Po 
mojej smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o 
hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály 
KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya 
Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, Vyskumná 
skupina strednej Európy Svátého Vojtecha, 2007, 10. 
1291. Peter PÁZMÁNY ziada od pápeza Urbana VIII. pine odpustky pre 
presporsky kostol svötého Martina (Rím, 10. mája 1632) = „Po mojej 
smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe 
Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István KÁFER, Mihály 
KRÁNITZ, Pilísska Őaba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya 
Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, Vyskumná 
skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 11. 
1292. Závet Petra PÁZMÁNYA 12. novembra 1636 = „Po mojej smrti nestane sa 
vsetko podl'a mojej völe ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, 
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redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska aba, 
Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav 
slavistiky — strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého 
Vojtecha, 2007, 12-16. 
1293. Vlastnoruény dővetok z posledného listu Petra PÁZMÁNYA Pavlovi 
Pálffymu, Présporok, 11. marca 1637 = ;,Po mojej smrti nestane sa vsetko 
podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval 
Emil HARGITTAY, István KÁFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, 
Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky 
— strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 
2007, 17. 
1294. Úryvky z dennika Juraja DoBRONÓKIH0: Posledné tyidne , smrt' a pohreb 
Petra Pázmánya = „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": 
Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, 
István ICAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka 
univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej 
Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 
18-21. 
1295. Posledné tyzdne , smrt' a pohreb Petra Pázmánya v rekapitulácii Vilmosa 
FRAIavbIHO = „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": Súbor 
dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István 
KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska aba, Ostrihom, Katolícka univerzita 
Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, 
Vyskumná skupina strednej Európy Svátého Vojtecha, 2007, 22-25. 
1296. Závet ostrihomského arcibiskupa Juraja LIPPAYHO (Presporok, 31. 
decembra 1665, úryvok) = „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a 
mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil 
HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, 
Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky 
strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 
2007, 26-27. 
1297. Památná tabufa Pavia Esterházyho v Dóme svc'tého Martina, 1710 Podl'a 
popisu Mikulasa Schmitta = „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a 
mojej völe ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil 
HARGITTAY, István KÁFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, 
Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky 
strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 
2007, 28-29. 
1298. Gerhard Co rnelius DRIESCH o dokoéení kapinky svöitého Jána Almuznika 
(Presporok, 3. novembra 1732) = „Po mojej smrti nestane sa vsetko 
podl'a mojej völe ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval 
Emil HARGITTAY, István KÁFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, 
Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky 
— strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 
2007, 30-33. 
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1299. Odkrytie hrobu Petra Pázmánya roku 1859 (Nándor KNAUZ: Hrob Petra 
Pázmánya) = „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle": Súbor 
dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István 
KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka univerzita 
Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, 
Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 34-40. 
1300. Hroby pod svötynou Dómu svötého Martina roku 1867 = „Po mojej smrti 
nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe Petra 
Pázmánya, Iedigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, 
Pilísska Őaba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická 
fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, Vyskumná skupina strednej 
Európy Svatého Vojtecha, 2007, 41-42. 
1301. Zo súpisu umeleckych pamiatok Józsefa Könyökiho, 1878 = „Po mojej 
smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe 
Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály 
KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya 
Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, Vyskumná 
skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 43. 
1302. Zovnajsok Petra Pázmánya a otázka „ brady " = „Po mojej smrti nestane 
sa vsetko podl'a mojej vőle ". Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, 
redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, 
Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav 
slavistiky — strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svtého 
Vojtecha, 2007, 44-45. 
1303. Správa dr. Ovidia FAUSTA zo dna 27. 2. 1963 o hrobke kardinála Petra 
Pázmánya v bratislavskom Dóme = „Po mojej smrti nestane sa vjetko 
podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval 
Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, 
Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky 
— strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 
2007, 46-47. 
1304. Nápis pamötnika Petra Pázmánya v Dóme svötého Martina, ktory dal 
postavit' Vilmos Fraknói, 1914 = „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a 
mojej véle ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil 
HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, 
Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky 
— strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 
2007, 48. 
1305. Mad'arská zápisnica z obhliadky hrobu 6. novembra 2004 = ;,Po mojej 
smrti nestane sa vsetko podl'a mojej véle ": Súbor dokumentov o hrobe 
Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály 
KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya 
Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, Vyskumná 
skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 49-50. 
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1306. Slovenská zápisnica z obhliadky hrobu 6. novembra 2004 = „Po mojej 
smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe 
Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály 
KRANITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya 
Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej Európy, V yskumná 
skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 51. 
1307. Peter PÁZMÁNY o smrti (Úryvok z Prédikációk, Pozsony, Kázne, 
Présporok, 1636) = „Po mojej smrti nestane sa vsetko podl'a mojej vőle ": 
Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, redigoval Emil HARGITTAY, 
István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, Ostrihom, Katolícka 
univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav slavistiky — strednej 
Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého Vojtecha, 2007, 52. 
1308. Emil HARGITTAY, Mihály KRANITZ, „ intra viscera terrae corpus reponi 
jubeo " — vyskum hrobky Petra Pázmánya = „Po mojej smrti nestane sa 
vsetko podl'a mojej vőle ": Súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya, 
redigoval Emil HARGITTAY, István KAFER, Mihály KRÁNITZ, Pilísska Caba, 
Ostrihom, Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, Ústav 
slavistiky — strednej Európy, Vyskumná skupina strednej Európy Svatého 
Vojtecha, 2007, 53-65. 
1309. MACZÁK Ibolya, Egynéhány hasznos Jegyzések = Summa: Tanulmányok 
Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2007 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 7), 203-205. [Illyés András 
Pázmány-kompilációiról.] 
1310. MACZÁK Ibolya, „Mert valaha setétség valónk": Alexovics Vazul és Verseghy 
Ferenc hitszónoki tevékenysége = Decus solitudinis: Pálos évszázadok 
szerk. ŐZE Sándor, SARBAK Gábor, Bp., Szent István Társulat, 2007 
(Művelődéstörténeti Műhely — Rendtörténeti Konferenciák, 4/1), 408-414. 
1311. MACZÁK Ibolya, A Pázmány Péter-bibliográfia módszertani kérdéseiről, 
Könyvtári Figyelő, 2007, 84-88. 
1312. MERCS István, A prédikáció műfajának „klasszicizálódása ": Pázmány Péter, 
Csúzy Zsigmond és Török Damaszcén prédikációiról , Egyháztörténeti Szemle, 
2007/1, 79-108. 
1313. MOLNÁR Antal, Pázmány Péter katolizálásának kérdéséhez = Summa: 
Tanulmányok Szelestei N László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Piliscsaba, 
PPKE BTK, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 7), 226-229. 
1314. SZABÓ Ferenc, Pázmány Péter eredetisége Szent Tamás követésében és a 
kegyelemvitában = Historicus Societatis Iesu: Szilas László Emlékkönyv, szerk. 
MOLNÁR Antal, SZILÁGYI Csaba, ZOMBORI István, Bp., METEM, 2007 (METEM 
Könyvek, 62), 71-76,235-244. 
1315. Jozef SIMoNÓIÓ, Ku dobe vzniku slovenského prekladu Pázmanovho Hodegusa 
= K dejinám Trnavskej Univerzity: Ústav dejin Trnavskej univerity v Trnave, 
Trnava, 2007 (Fons Tyrnaviensis, 2), 69-74. 
1316. VARSÁNYI Orsolya, Pázmány Péter A Mahomet vallása hamisságárul című 
munkájához használt segédkönyvek és ezek alkalmazása = Plaustrum seculi V. 
(http://sermones.elte.hu/?az=350tan_plaus_000)  2007. 
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1317. BITSKEY István, A Caritas Romana motívuma az irodalomban és folklórban, 
Ethnographia, 2008/4, 285-298. [A motívum Pázmány prédikációjában.] 
1318. BITSKEY István, Az irónia változatai Pázmány vitairataiban = Idő(m)értékek, 
kontextusok. Írások Molnár Szabolcs 65. születésnapjára, szerk. BÁNYAI Éva, 
SZONDA Szabolcs, Bukarest, 2008, 41-46. 
1319. HARGITTAY Emil, Egy vers vagy kettő? Vörösmarty Mihály: Pázmán = 
„Ember lenni mindég, minden körülményben ": Tanulmányok Kiczenko Judit 
születésnapja alkalmából, szerk. RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2008 (Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 8), 418-420. 
1320. HARGITTAY Emil, „Petrus Pazmannus pascit per pascua porcos"— hitvita a 
Kalauz margóján = Rationale obsequium: AOTIKHAATPEIA: A hatvanéves 
Rokay Zoltán köszöntése, szerk. SZOTYORI-NAGY Ágnes, Bp., 2008, 83-90. 
1321. IVÁNYI Béla, FAZEKAS István, KOLTAI András, Pázmány Péter és a Batthyányak, 
Bp., Szent István Társulat, 2008. 
1322. MACZÁK Ibolya, Kuruc pap a gyilkosságról, szolgai kötelességről, károm- 
kodásról: Csúzy Zsigmond prédikációi = II. Rákóczi Ferenc, az államférfi: 
Tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulóján, szerk. TA N/IÁS Edit, 
Sárospatak, 2008 (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 53), 266-273. 
1323. MACZÁK Ibolya, Oltáriszentség-prédikációk több változatban = „Ember lenni 
mindég, minden körülményben ": Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja 
alkalmából, szerk. RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008 (Pázmány 
Irodalmi Műhely — Tanulmányok, 8), 302-316. 
1324. MACZÁK Ibolya, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Könyvtárában őrzött Pázmány Péter művek és a vele kapcsolatos 
irodalom, Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, IV, 2008, 55-59. 
1325. MACZÁK Ibolya, Szent László-prédikációk más szentek ünnepeire, Arrabona, 
2008/1,123-129. 
1326. MACZÁK Ibolya, Úrnapi tanítások (Kelemen Didák prédikációi az 
Oltáriszentségről), Publicationes Universitatis Miskolciensis, 2008/1, 19-29. 
1327. MERCS István, A Pázmány-szövegek egyik felhasználási lehetősége Kelemen 
Didák és Bernárd Pál munkáiban, Publicationes Universitatis Miskolciensis, 
2008/1. 127-139. 
1328. MONOSTORI Tibor, Adatok a spanyol-magyar kapcsolatok történetéhez. A spanyol 
király és a német-római császár közötti szövetség terve, 1624-1637, Kút, 
2008/1, 44-62. 
1329. VARSÁNYI Orsolya, Pázmány Péter „Korán-cáfolata": A Mahomet vallása 
hamisságárul világképe és forrásai, Irodalomtörténeti Közlemények, 2008, 
645-678. 
2009 
1330. BITSKEY István, Katolikus reform és ellenreformáció a kora újkori 
Magyarországon (Az újabb kutatások szemléje) = Egyház és kegyesség a kora 
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újkorban: Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, D. Dr. Harsányi András 
Alapítvány Kuratóriuma, 2009, 35-58. 
1331. BITSKEY István, Pázmány Péter memoranduma a vallásszabadságról, 
Keresztény Szó, 2009. február, 1-4. 
1332. DOBROVITS Mihály, ŐZE Sándor, A Korán-cáfolat műfaja a közép-európai 
reformáció és katolikus reform eszmei fegyvertárában, Egyháztörténeti Szemle, 
2009/1, 19-33. 
1333. FöRKÖLI Gábor A teremtés exegézise és egy patrisztikus szerző megjelenése 
Pázmány Péter Kalauzában = Novum: Az Újraírások nemzetközi konferencia 
junior szekciójának tanulmánykötete, szerk. HovÁNYI Márton, Bp., Eötvös 
József Collegium, 2009,65-80.. 
1334. HARGITTAY Emil, Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter 
életművében, Bp., Universitas, 2009 (Historia Litteraria, 25), 283 1. 
Ismertetése: 
SEBÖ Balázs, Magyar Sion, Új folyam, 2009/2, 281-284. 
Sz. F. [SzABÓ Ferenc], Távlatok, 2009/3, 137-138. 
P. VÁSÁRHELYI Judit, Irodalomtörténeti Közlemények, 2011. 
1335. MACZÁK Ibolya, Örökölt argumentumok - Ars compilandi és ars excerpendi 
néhány 18. századi prédikációban, Plaustrum Seculi, 2009. 
1336. MACZÁK Ibolya, „Az Úr az én pásztorom... ": Néhány 22/23. zsoltárhoz 
kapcsolható szövegalkotási kérdés négy 17. századi szerzőprédikációjában = 
Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. CSÁSZTVAY Tünde, 
NYERGES Judit, Bp., Balassi, 2009, 253-260. 
1337. MARTÍ Tibor, MONOSTORI Tibor, Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és 
Pázmány Péter 1632. évi római követségének előzményei, Történelmi Szemle, 
2009, 275-294. 
1338. MOLNÁR Imre, Pázmány Péter a mértéktelen italozás ellen: Bort megissza 
a magyar ember = M I. válogatott írásai, szerk. RAVAZDI László, Szigetvár, 
Szigetvári Várbaráti Kör, 2009 (Szigetvári Várbaráti Kör Kiskönyvtára, 30), 
163-164. 	 . 
1339. NAJBAUER Noémi Mária, „Boldogok a békeszerzők": John Donne és Pázmány 
Péter a vallási türelemről = Anglisztika és amerikanisztika: Magyar kutatások 
az ezredfordulón, szerk. FRANK Tibor, KÁROLY Krisztina, Bp., Tinta, 2009 
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 94), 143-151. 
1340. RAJSLI Ilona, Szólások és közmondások: Pázmány Péter nyelvhasználatában , 
Óbecse, Trend, 2009. 
1341. ROKAY Zoltán, Pázmány Péter latin nyelvű filozófiai írásainak forrásai = 
Felekezetek az igazság szolgálatában : történelem, teológia, önazonosság, 
1500-2000: Tanulmányok, szerk. FODOR György, TÖRÖK József, TusoR Péter, 
Bp., Új Ember, Márton Áron, 99-105. 
1342. Marta SPÁNIOVÁ, Katolícke bestsellery v literatúre 17. storoéia: Z vydatel'skej 
produkcie bratislavskych typografov = Studia Bibliographica Posoniensia, I, 
2009, 27-49. 
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1343. SZEKLER Enikő, Egy 17. század eleji lutheránus prédikációs exemplum 
tárgytörténeti háttere = Doktoranduszok fóruma: Miskolc, 2008. november 
13., szerk. SZÖKE Kornélia, Miskolc, Miskolci Egyetem, BTK, 2009, 
27-28. [Egy Paulus Tartzianus és Pázmány által használt exemplumról, 
A buja fajtalanságnak veszedelmessegerűl szóló Pázmány prédikáció 
forráshasználatáról -.] 
2010 
1344. Állam - egyház és az egyetemalapító Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, RÁcz 
Lajos, Bp., Martin Opitz Kiadó, 2010. 
1345. SZÖGI László, Pázmány, az egyetemalapító = Állam - egyház és az 
egyetemalapító Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, RÁcz Lajos, Bp., Martin 
Opitz Kiadó, 2010, 131-136. 
1346. SZABÓ Péter, Pázmány és Erdély = Állam - egyház és az egyetemalapító 
Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, RÁcz Lajos, Bp., Martin Opitz Kiadó, 
2010, 139-146. 
1347. TÓTH Csaba, Pázmány és a pisetumjog = Állam - egyház és az 
egyetemalapító Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, RÁcz Lajos, Bp., Martin 
Opitz Kiadó, 2010, 149-155. 
1348. BITSKKEY István, Pázmány Péter, a barokk kultúra mecénása = Állam - 
egyház és az egyetemalapító Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, RÁcz Lajos, 
Bp., Martin Opitz Kiadó, 2010, 157-167. 
1349. TÖRÖK József, Pázmány Péter és a tudományok = Állam - egyház és az 
egyetemalapító Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, RÁcz Lajos, Bp., Martin 
Opitz Kiadó, 2010, 169-179. 
1350. HARGITTAY Emil, Pázmány irodalomtörténeti értékei = Állam - egyház 
és az egyetemalapító Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, RÁcz Lajos, Bp., 
Martin Opitz Kiadó, 2010, 181-185. 
1351. BEKE Margit, Pázmány kései hatása: a bécsi Pázmáneum a 19. században 
= Állam - egyház és az egyetemalapító Pázmány, szerk. KIRÁLY Miklós, 
RÁcz Lajos, Bp., Martin Opitz Kiadó, 2010, 187-201. 
1352. BAJÁKI Rita, „ Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni": Pázmány Péter 
Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata, Piliscsaba, PPKE BTK, 2010, 
http://www.mek.oszk.hu/08200/08269  
1353. István BITSKEY, Petrus cardinalis Pazmany, archiepiscopus Strigoniensis, 
Trnava, 2010. 
Ismertetése: 
AGÁRDY Gábor, Felvidék Ma, 2010. okt. 22. 
Martina BOHACIAKOVA, Kulturne Dejiny, 2010/2, 284-286. 
Maria GROFOVÁ, Forum Archivarov, 2010/3, XIX, 45-47. 
Viliam JuDAK, Katolicke Noviny 2010/47, 20. 
Jakob MARZA, Annales Universitatis Apulensis, Alba Julia, Series Historica, 14/ 
II, 2010, 165-168. 
Pavol TolvtASOVic, Novinky z Radnice, Trnava, XXU10, 24. 
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Viliam JUDAK, Duchovny Pastier, Bratislava, 2011/1, 48-49. 
MoNoK I., MKSz, 2011/1. 
1354. István BITSKEY, Római religió, barokk kultúra. Kutatási körkép a magyarországi 
barokk katolikus komponenséről = Barok, Warszawa, 2010, 139-155. 
[A Pázmányról szóló alfejezet: 148-150.] 
1355. HARGITTAY Emil, A Pázmány-kultuszhoz = Pázmány Péter és egyeteme, szerk. 
KRÁNITZ Mihály, MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 11-15. 
1356. HARGITTAY Emil, „ Testemet pompa nélkül, egyszerűen kívánom eltakaríttatni" 
Pozsonyban bejelentették Pázmány sírhelyének megtalálását, Új Ember, 2010. 
február 7., 12. 
1357. Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója 
tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 287, XII 1. 
1358. BAJÁKI Rita, BOGÁR Judit, Pázmány Imádságos könyvének hatása = Jubi-
leumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója 
tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 195-201. 
1359. FRIVALDSZKY János, Mit üzen korunk jogásza számára Pázmány igazságra 
tartó szillogisztikus érvelési módja? = Jubileumi emlékkönyv Pázmány 
Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK 
Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 87-96. 
1360. GERSTNER Károly, Pázmány hatása a magyar nyelvre és nyelvtörténetre 
= Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. év-
fordulója tiszteletére, szerk. MACzÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 147-157. 
1361. HARGITTAY Emil, Pázmány egyetemalapító levele (1635. május 12.) = 
Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. év-
fordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 139-145. 
1362. HÁRSFAI Katalin, A bíró alakja és a bíráskodási tevékenység az igazság 
fogalmának tükrében - Pázmány műveiben = Jubileumi emlékkönyv 
Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. 
MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 106-112. 
1363. JOBBÁGYI Gábor, Igazságosság a középkori magyar magánjogban és 
Pázmány Péter műveiben = Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter 
egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, 
Bp., PPKE, 2010, 102-105. 
1364. KAFER István, Pázmány időszerűsége a szlovák oktatás ügyében = 
Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. 
évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 34-38. 
1365. KONTSEK Ildikó, Pázmány Péter tárgyi emlékei és ábrázolásai 
Esztergomban = Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter 
egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, 
Bp., PPKE, 2010, 39-47. 
1366. KőRösi István, Pázmány Péter gondolatai az emberről, magunk 
megismeréséről és a pedagógiáról = Jubileumi emlékkönyv Pázmány 
Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK 
Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 79-86. 
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1367 MACZÁK Ibolya, Pázmány hatása a 17-18. századi prédikációirodalomra 
= Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfor-
dulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 189-194. 
1368 MARTÍ Tibor, Pázmány diplomáciai hatása = Jubileumi emlékkönyv 
Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. 
MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 202-212. 	. 
1369. PUSKÁS Attila, Le caratteristiche della teologia di Pázmány Péter = 
Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. év-
fordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 241-250. 
1370. PusKÁs Attila, Pázmány Péter teológiájának jellemzői = Jubileumi 
emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója 
tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 251-259. 
1371. RoKAY Zoltán, Die Philosophie Kardinal Pázmány's und das veránderte 
Weltbild = Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 
375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 
227-233. 
1372. RoKAY Zoltán, Pázmány Péter filozófiája és a megváltozott világkép = 
Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. év-
fordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 234-240. 
1373. SCHANDA Balázs, Felekezeti kérdés - tolerancia - vallásszabadság: 
Pázmány Péter korának üzenete = Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter 
egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, 
Bp., PPKE, 2010, 113-117. 
1374. SZABÓ Ferenc, Pázmány Péter, a nemzetnevelő = Jubileumi emlékkönyv 
Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. 
MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 30-33. 
1375. SZABÓ István, A magyar államiság és Pázmány Péter = Jubileumi 
emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója 
tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 41-55. 
1376. TöRÖK József, Pázmány Péter és kora tudománya = Jubileumi emlékkönyv 
Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. 
MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 260-261. 
1377. TusoR Péter, Pázmány, a jezsuita érsek = Jubileumi emlékkönyv Pázmány 
Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. MACZÁK 
Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 158-163. 
1378. VARGA Zsolt András, Pázmány és a közcselekvés mércéi = Jubileumi 
emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója 
tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 97-101. 
1379. VARSÁNYI Orsolya, Pázmány és az iszlám = Jubileumi emlékkönyv 
Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére, szerk. 
MACZÁK Ibolya, Bp., PPKE, 2010, 213-224. 
1380. LATORCAI Csaba, A jezsuita nevelési elvek megvalósulása Pázmány Péter 
életművében, 1-2, Mester és Tanítvány, 2010 május, 26. sz., 160-176, 2010 
augusztus, 27. sz., 159-164. sz. 
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1381. Ibolya MACZÁK, „Denn wir waren friiher Finsternis... ": Die Kanzelredner-
tötigkeit von Vazul Alexovics und Ferenc Verseghy = Der Paulinerorden: 
Geschichte-Geist-Kultur, hrsg. Gábor SARBAK, Bp., Szent István Társulat, 2010 
(Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti Konferenciák, 4/II), .353-358. 
1382. MACZÁK Ibolya, Elorzott szavak, Szigetmonostor, WZ Könyvek, 2010, 200 1. 
1383. MACZÁK Ibolya, „Enyim csak foldozás ": Szerzőségi és szövegalkotási 
kérdések Pázmány Péter, Kelemen Didák és Bernárd Pál tevékenységének 
háromszögében, Irodalomtörténeti Közlemények, 2010, 163-169. 
1384. MACZÁK Ibolya, Három hitszónok - nyolc beszéd = Elbeszélés és prózanyelv, 
szerk. HORVÁTH Kornélia, Bp., Ráció, 2010 (Művek, értelmezések, elméletek, 
1), 101-109. 
1385. MACZÁK Ibolya, Imakönyvek az első világháborúban, Médiakutató, 2010/1, 
99-102. 
1386. MACZÁK Ibolya, „Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól": 
Kompilálás és excerpálás a magyarországi barokk kori prédikációkban, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2010, http://www.mek.oszk.hu/08400/08405/  
1387. MACZÁK Ibolya, Okos testamentum világos szókkal: Piarista prédikációk az 
Oltáriszentségről = A piarista rend Magyarországon, szerk. Forgó András, 
Bp., Szent István Társulat, 2010 (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti 
Konferenciák, 6), 450-455. 
1388. MACZÁK Ibolya, Templomtisztelet - három hangon = „mint az gyümölczös és 
termett szölöveszszöc... ": Tanulmányok P Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. 
STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Bp., OSZK, Balassi, 2010, 194-201. 
1389. Megtalálták Pázmány sírját, Magyar Nemzet, 2010. január 26., 15. 
1390. MÉSZÁROS István, Pázmány Péter, a közoktatás-politikus = M. I., 
Művelődéstörténeti tanulmányok, 1960-2009, Bp., Eötvös, 2010, 339-353. Vö. 
1391. PÁZMÁNY Péter, Válogatott prédikációk, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., PPKE, 
2010 (Pázmány Péter Válogatott Művei, 1), 408 1. 
1392. Pázmány Péter és egyeteme, szerk. KRÁNITZ Mihály, MACzÁK Ibolya, Bp., 
PPKE, 2010. 104 1., XVI 1. 
2011 
1393. BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos könyvének retorikájához = Retorika - 
Irodalom - Poétika, szerk., RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, 2011 (Pázmány 
Irodalmi Műhely - Tanulmányok, 10), 171-182. 
1394. HARGITTAY Emil, Szillogizmusok Pázmány Kalauzában = Retorika - Irodalom 
Poétika, szerk., RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, 2011 (Pázmány Irodalmi 
Műhely - Tanulmányok, 10), 166-170. 
1395. MACZÁK Ibolya, Örökölt argumentumok - egyszerűsített szerkezetben = Retorika 
Irodalom - Poétika, szerk., RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, 2011 (Pázmány 
Irodalmi Műhely - Tanulmányok, 10), 183-188. 
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FÜGGELÉK 
[Forrás: DEMETER Tibor, Bibliographia Hungarica, http://demeter.oszk.hu ] 
1930 
1396. Péter PÁZMÁNY, Pour Noel = Prétres-Poétes Hongrois, Jean LEBOURG, Paul 
LEBOURG, Paris, Massoni, 1930. 
1938 
1397. Péter PÁZMÁNY, De la maniére d'écouter la verbe divine? = Anthologie de la 
Prose Hongroise, Paris, Sagittaire, 1938. 
1398. Péter PÁZMÁNY, De la priére = Anthologie de la Prose Hongroise, Paris, 
Sagittaire, 1938. 
1399. Péter PÁZMÁNY, Qiril souffrit patiemment les miséres de ce monde = Anthologie 
de la Prose Hongroise, Paris, Sagittaire, 1938. 
1948 
1400. Péter PÁZMÁNY, Vaizlar — Secme, Ankara, Milli Egitim, 1948 (Macar Klásikleri). 
1978 
1401. Péter PÁZMÁNY, Sieg der Wahrheit, dargestellt im „Spiegel" des Péter Alvinczi 
durch Péter Pázmány = Vom Besten der alten ungarischen Literatur: 11-18. 
Jahrhundert, hrsg. von Tibor KLANICZAY, Bp., Corvina, 1978, 153. 
1402. Péter PÁZMÁNY, Von der Mössigkeit im Essen und Schlafen: Aus dem Buch der 
Predigten (Ausschnitt) = Vom Besten der alten ungarischen Literatur: 11-18. 
Jahrhundert, hrsg. von Tibor KLANICZAY, Bp., Corvina, 1978, 158. 
1403. Péter PÁZMÁNY, Wegweiser zur göttlichen Wahrheit = Vom Besten der alten 
ungarischen Literatur: 11-18. Jahrhundert, hrsg. von Tibor KLANICZAY, Bp., 
Corvina, 1978, 155. 
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Emil Hargittay — Ibolya Maczák 
ERGANZUNGEN ZU DER 
PERSONALBIBLIOGRAPHIE VON PÉTER PÁZMÁNY 
2005 ist die bisher vollstandigste Pázmány-Bibliographie erschienen, die die Werke des 
Autors sowie die einschlagige Fachbibliographie über sein Schaffen in ihrer Vollstandigkeit 
enthalt. Die Eigenart und das Wesen der Bibliographie wies aber schon mehrmals darauf 
hin, daB nihil perfectum sub Sole. Auf einen fehlenden Titel hat uns eben Mihály Balázs 
aufmerksam gemacht. Auch auf dieser Inspiration basierend hat sich einer der Herausgeber 
und Lektoren der Bibliographie entschlossen, die nötigen Erganzungen diesmal aufzulisten. 
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